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XX ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA
SESSÕES ORDINÁRIAS
OS PROJETOS DE REFORMA DA SEGURANÇA SOCIAL DA ÚLTIMA 
DITADURA MILITAR NA ARGENTINA (1976 - 1983). AS PRIMEIRAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS NEOLIBERAIS, SUAS INFLUÊNCIAS E DEBATES.
Nicolás Dvoskin (CEIL, CONICET, UNM, UBA e Sociedade de Economia Crítica)
Este trabalho, que surge a partir de tese de doutorado do autor, tem 
como objetivo analisar um aspecto da chegada das idéias neoliberais 
à Argentina e América Latina: as reformas e propostas de reforma da 
segurança social, principalmente o sistema de pensões, no fi nal dos 
anos setenta e início dos anos oitenta. São estudados os fundamentos 
económicos das propostas de criação de um sistema de pensões de 
capitalização privada e são analisadas as discussões sobre a eliminação 
de contribuições patronais para a segurança social. O principal objetivo 
é contribuir para a compreensão da forma como os desenvolvimentos 
da teoria neoclássica e idéias neoliberais chegaram à América Latina, 
sob a forma de propostas de reforma das políticas públicas e do Estado.
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